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Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk menguji pengaruh inovasi terhadap 
perkembangan usaha batik Lasem di Rembang. (2) untuk menguji pengaruh besarnya 
modal usaha terhadap perkembangan usaha batik Lasem di Rembang. (3) untuk 
menguji pengaruh inovasi dan pembiayaan modal terhadap perkembangan usaha 
batik Lasem di Rembang. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
korelasional (correlational research), Populasi adalah pengusaha batik Lasem di 
Rembang yang berjumlah 82 orang. Ukuran sampel penelitian sebesar 45 pengusaha 
dihitung menggunakan pendekatan Slovin dan pengambilan sampel menggunakan 
aksidental sampling. Teknik pengumpulan data variable dengan menggunakan 
metode angket. Angket sebelum digunakan terlebih dahulu di uji cobakan dengan 
mengambil sampel sebanyak 30 responden. Teknik analisis data menggunakan 
analisis regresi berganda, Uji t, uji F dan Koefisien determinasi. 
Inovasi berpengaruh positif terhadap perkembangan usaha batik Lasem di 
Rembang, sesuai dengan nilai (2.678>1.6820), nilai signifikansi di bawah 0.05 yaitu 
0.002. Sehingga dapat disimpulkan bahwa inovasi yang dilakukan pengusaha baik 
meliputi inovasi pada alat produksi, inovasi pada proses produksi dan inovasi dalam 
pewarnaan terbukti berpengaruh terhadap perkembangan batik Lasem. Modal usaha 
berpengaruh positif terhadap perkembangan usaha batik Lasem di Rembang. Sesuai 
dengan nilai (2.557>1.6820), serta didukung dengan nilai signifikansi di bawah 0.05 
yaitu 0.001. Sehingga dapat disimpulkan bahwa modal yang dimiliki pengusaha 
terbukti berpengaruh terhadap perkembangan batik Lasem. Inovasi dan modal usaha 




Rembang. Sesuai dengan nilai F hitung yang lebih besardari F tabel (3.269>3.23), 
serta didukung dengan nilai signifikansi di bawah 0.05 yaitu 0.002. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa inovasi dan modal pengusaha terbukti berpengaruh terhadap 
perkembangan batik Lasem. 
 
Kata Kunci  : Inovasi, Modal, Perkembangan Batik. 
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The purpose of this study were (1) to test the effect of innovation on the 
development of Lasem batik business in Apex. (2) to test the effect of the amount of 
venture capital for business development batik Lasem in Rembang. (3) to examine the 
effect of innovation and the development of venture capital financing batik Lasem in 
Rembang. 
The method used in this research is correlational studies (correlational 
research), population is batik Lasem in Rembang totaling 82 people. The sample size 
by 45 businessmen calculated using Slovin and sampling approach using accidental 
sampling. Variable data collection techniques by using questionnaires. Questionnaire 
before used first be tested by taking a sample of 30 respondents. Data were analyzed 
using multiple regression analysis, t test, F test and coefficient of determination. 
Innovation positive effect on the development of Lasem batik business in Apex, 
according to the value (2,678> 1.6820), the significant value under 0:05 is 0.002. It 
can be concluded that the innovations made good businessman covering innovation 
in the means of production, innovation in production processes and innovations in 
the coloration proved influential on the development of batik Lasem. Venture capital 
has positive influence on the development of Lasem batik business in Apex. according 
to the value (2,557> 1.6820), and supported by the significant value under 0:05 is 
0.001. It can be concluded that the capital owned by entrepreneur proved influential 
on the development of batik Lasem. Innovation and venture capital simultaneously 
positive effect on the development of Lasem batik business in Apex.in accordance 
with the value of F count larger than F table (3,269> 3:23), and supported by the 
significant value under 0:05 is 0.002. It can be concluded that the innovation and 
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